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AÑO XI.
OLA
Madrid 21 de junio des 1916.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 140.
IAL
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SI TIM _Al.. 1E4 e)
Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CUTRAL.– Resuelve instancias del C. de C. D. E.
Sanchit y del T. de N. O. M. M
– Ddstinos a los Id. D. L. G‘t
de Sita y D. G. Din. -D11 sin e-fJcto da ieino al A. de H. O. J. Cres
po.– Destino al íd. D M. Arnáiz.—Traslada real orden
de Guerra
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
••••• .1.1.....••■•••■•••••■•••••••
••••••••••••••••••
Estado IVlayor central
Cuarpo Geñeral de la Armada
EXCMD. Sr.: COM resultado de instancia eleva
da po:. el capitán de corbeta D. Elise) Sanchiz y
Quesada, en,súplica de que se lo autorice pira usar
el distintivo de Profesonvio, por haber desempe
ñado éste en el crucero Leprin!n, durante más de
cuatro años, S. M. el Rey (q. D. g.)-, de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a la petición por encontrarse
comprendido el recurrente en lo determinado en
el real de3reto del MiniAterio de la Guerra, fecha
24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Marina por
real orden de 12 da julio del mismo año.
D3 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
.
de Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio do 1916.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--.~1111111111~...--
res3sviendo instancia del contraalmirante D. 1. Curanzi. Declara
desierto y anuncia nuevo cancurso para hibi.itaciáa del poligono de
Torrriorita.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Obras y material para la Academia de
Ingenieros y Maquinistas.
ASESORA GENERAL—Destinos en el cuerpo brillo.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel de Meadivil y
Elio, en súplica de que se le autorice .para usar el
distintivo de Pi.ofesoisa lo, ppr haber desempeñado
éste en la corbeta Níveitiv, durante más de cuatro
años, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo in"ormado por el Estado Mayor cen'sral, se ha
servido acceder a la petición pc ? encontrarse com
prendido el remrrenn en lo determinad) en el real
decreto del Ministerio do la Guerra, fecha 24 de
marzo de 1915, hecho extensivo a Marina por real
orden de 12 de julio del mismo año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. par.) su CD119Ci
mientg y efectos.—Dios guarde a V. E. machos
años. Madrid 20 de junio de 1916.
El Almirante (hale del Estado layer central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío D. Luis Gil
de Sola y Bausá, pase destinado de Auxiliar a la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
906.—NÚM. 140.
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1916.
El Almiranto ii3t0 t1& EItfitiO Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mai ina
en la Corte,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Guillermo
Díaz, embarque en el cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del E-lado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto la real orden de 7 del ac
tual (D. O. núm. 131) que ordenaba que el alférez
de navío D. José M. Crespo y Herrera, embarcase
en el cañonero llecalde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 20 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la egcuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel
Arnaiz y d'Almeyda, embarque en el cañonero Re
ealde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Herm-gildo
Circulan—Excmo. Sr.: El Sr.Ministro de la Gue
rra, en real orden de 24 del mes de marzo próximo
pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 2 del mesactual elevó a este Ministerio la Asamblea de la Or
den de San Hermeneceildo, promovida por el contraalmirante de la Armada D. Juan Carranza yGarrido, en súplica de que le sea de abono para lagran cruz de la Orden, como tiempo de oficial, elario servido en clase de guardiamarina de 1.a clase;teniendo en cuenta el favorable informe de dichoAlto Cuerpo y los fundamentos legales que aduceen apoyo de la petición, conducentes a establecerla paridad de condiciones de los oficiales de la Ar
mada anteriores y posteriores a la reorganizacióndeja Escuela Naval, según real decreto de 9 de
mayo de 1900, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado con el carácter general que laAsamblea propone, y extensiva, por tanto, esta resolución a todos los oficiales de la Armada que seencuentren en las condiciones del recurrente».
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1916.
MtitANox
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Concursos
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado ninguna
proposición en el concurso celebrado el día 10 'del
corriente mes para la ejecución de las obras de ha
bilitación del Polígono de Torregorda, en el apos
tadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea declarado desierto dicho concur
so y se anuncie un segundo, con arreglo al mismo
pliego de bases que sirvió parasol primero, el cual
deberá celebrarse el día 31 del mes de julio pró
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
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Construcciones nastaies
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 316, fecha 4 clg abril próximo pasado, con la
que el Presidente de la Junta de gobie:mo del arse
nal de Ferrol acompaña relación, pre.zupuésto y
plano, correspondientes a propuesta de adquisición
1
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do herramientas y ejecución de las obras necesa
rias para instalar en dicho arsenal talleres de forjas
como elemento que se considera conveniente para
prácticas de los alumnos de la Academia de Inge
nieros y Moquinistas de la Armada, ascendente en
total a treinta y 'tres mil doscientas treinta y nueve
pesetas cincuenta céntimos (33.239,50 ptas.), S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra yMarina y del Pro
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien ordenar
que se proceda a ejecutar por administración las
obras de instalación de los talleres de referencia,
adquiriéndose los materiales por los procedimien
tos reglamentarios.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por la Comisión naval española de los Estados Uni
dos se proceda a la adquisición, por gestión direc
ta, dg, las herramientas necesarias para la exprésa
da Academia, comprendidas en el presupuesto co
rrespondiente, que se eleva a la cifra de diez y nue
ve mit novecientas veintitrés pesetas cincuenta cén
timos (19.923,50 ptas.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efez,btos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de GuerrasyMarina y del
Protectorado en 15.1arruecos.
Ilsesoria general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sla.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede en situación de exceden
cia forzosa el teniente auditor de segunda clase
D. José Sanfelíu y Besses; nombrar al de tercera
clase D. José Carlos Camargo y Segerdahl, Secre
tario de Justicia del apostadero de Cádiz, y desti
nar a la Auditoría del propio apostadero al auxi
liar D. Manuel García Muñoz y Campini.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1916.
MutANDA
Sr. Asesor general dé éste Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
ANUNCIO DE ;SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seecion (Material).—Negoeindo 5.°
El día 31 de julio próximo, a las diez de lamanana, se
e ilebrará en el local que ocupa la Sección del Materill
del Estado May)r central de la Armada, en el Ministerio
de Marina, un segundo concurso de proposiciones libres
con objeto de contratar las obras necesarias para la ha
bilitación del Polígono de Torrogorda en el apostadero
de Cídiz, por haber resultado desierto el primer concur
so que se celebró con dicho objeto el día 10 del corrien
te mes.
El servicio se considera dividido en tres grupos, a sa
bm.:
Primer wreapo: Tría de unión del Polígono con la gene
ral de ferrocarriles, y cinwitación de la explanada universal
y de la grúa.
Sexuado grupo: Montaje universal, grúa de c!en tone
ladas, explanada universal y vagón transporte.
Tercer rupo: Central eléctrica.
El pliego de condiciones está de manifiesto en el Ne
gociado 5•0 de la referida Sección y fué publicado ínte
grc, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, nú
mero 83, de 10 de abril último.
Desde el día en que se publique este anuncio en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y Bole
tines Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla, MálagaC1 y
Vizcaya y Barcelona, hasta cinco días antes del fijado
para el concurso, se admitirán pliegos cerrados, conte
niendo proposiciones, en las Comandancias generales de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Coman
dancias de Marina de las provincias de Cádiz, Sevilla,
Málaga, Barcelona y Bilbao. También se admitirán en el
Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado Ma
yor central de la Armada, hasta el día anterior, no feria
do, al señalado para el concurso, y en el acto del mismo
durante inedia hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel 'común con el sello adherido y
contendrán los requisitos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
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de exhibir su cédula personal, si es español, o el certifi
cado visado por el Ministerio de Estado si es extranjero,
un documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de D3pósit3s o en sus sucursales de provincias,
ea metílico o valores públicos admisibles por la ley, la
cantidad de tres mil pesetas si la proposición es para el
primergrupo, dteciocho mil pesetas si es,para el segundo
y tres ptil pesetas si es para el tercero; y la suma corres
pondiente a los grupos a que se haga proposición, cuando
ésta sea para mas de uno.
A la proposición se acompainrá la memoria, planos y
documentos detallados en las bases y, además, todos lcs
que juzguen necesarios los licita lores para acreditar que
so dedican a la clase de construcz,biones a que se refiere el
con cUTSO.
Si la proposición es a nombre de otro, so acompañará
poder notarial que así lo acredite, y si es a nombre de al
guna Compañía o Sociedad, los donimentos necesarios
para acreditar su existencia y personalidad jurídica de
ésta y la de quien formule la proposición en su nombre.
Las Sociedades mercantiles uniran certificado de inscrip
ción en el Registro Mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
el concurso.
Madrid 20 de junio de 1916.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
•••
El Jefe del Negociado,
Luis de Pulido.
Imp. del Mluis.terio de
